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MERBAU
NAZIVI I AREAL
Merbau je trgova~ki naziv drva botani~kog roda
Intsia iz porodice Fabaceae-Caesalpinioideae. Pod
tim nazivom uglavnom dolaze I. bijuga (Colebr.) O.
Kuntze (Syn.: Macrolobium bijugum Colebr., Afzelia
bijuga (Colebr.) A.Gray, I. amboinensis DC., I. retusa
(Kurz) Merrill) i I. palembanica Miq. (Syn.: Afzelia pa-
lembanica Baker, A. bakeri Prain, A. bijuga Kurz,
Intsia bakeri Prain). Rastu na indo-malajskom po-
dru~ju, u Indoneziji, na Filipinima, na mnogim otoci-
ma zapadnog Tihog oceana, kao i u Australiji. Uz ve}
spomenuti trgova~ki naziv u zemljama nalazi{ta drvo je
poznato i pod nazivom ipil, kayu besi, kwila, bendora,
ipil laut, malaipil, tat-takun, krakas prak, lumpho, lum-
pho thale, hintzy, a na engleskom govornom podru~ju
drvo je poznato kao malacca teak, mirabow, Moluccan
ironwood.
STABLO
Stablo je veliko s ~istim deblom i do 15 m. Prom-
jer debla iznad velikoga i {irokog `ili{ta dose`e i 1,5 m.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Bjeljika je bjelkastosiva do svijetlo `utosme|a i
o{tro odvojena od sr`i. [irina bjeljike kre}e se od 4 do 5
cm. Svje`a sr` je `u}kasta do naran~astosme|a, a sta-
renjem postaje sme|a ili tamno crvenosme|a. @ica je
ravna, katkad dvostruko usukana ili valovita, prugastog
izgleda na radijalnim povr{inama. Tekstura je srednje
gruba do gruba, na dodir djeluje uljasto. Povr{ina drva
~esto je sjajna. Suhi materijal ima karakteristi~an miris
koji postaje zamjetan za vrijeme obrade. Pore su vidlji-
ve obi~nim okom, uglavnom su pojedina~ne ili u skupi-
nama po 2 – 3, ispunjene tamnim i `utim tvarima. Aksi-
jalni je parenhim obilan, vidljiv obi~nim okom, termi-
nalan i aliforman, mjestimice konfluentan i uo~ljiv na
uzdu`nim povr{inama. Drvni su traci uski do srednje
uski, vidljivi obi~nim okom. Gusto}a zrakosuhog drva
kre}e se izme|u 680 i 800 kg/m3.
Mikroskopska obilje`ja
Drvo je rastresito porozno. Tangentni promjer
pora kre}e se od 120 do 280 mikrometara. Gusto}a pora
je 2 do 3 na ~etvorni milimetar. Perforacija je jedno-
stavna. Nema spiralnih zadebljanja ni tila. Libri-
formska vlakanca duga su duljine 560 do 790 mikrome-
tara. Aksijalni je parenhim u tankim tangentnim vrpca-
ma smje{ten uz granicu goda, te je paratrahealno alifor-
man i konfluentan. Drvni su traci vi{eredni, prevlada-
vaju dvoredni, gusto}e 5 do 8 na milimetar. Nema kat-
nog rasporeda aksijalnih elemenata gra|e, kao ni
me|ustani~nih kanala. U stanicama aksijalnog parenhi-
ma nalaze se kristali oblika prizme.
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Drvo se te{ko pili. Zubi pile lako se napune guma-
stim tvarima i brzo zatupe pa se stoga preporu~uje upo-
raba tzv. vidia o{trica. Radijalne piljenice s dvostruko
usukanom `icom izuzetno se te{ko blanjaju i zahtijeva-
ju kut obrade od 20° kako bi se smanjilo trganje i podi-
zanje `ice. Drvo se mo`e dobro tokariti i bu{iti, ali uz
jako zatupljivanje alata. Merbau za vrijeme zabijanja
~avala puca, zato se preporu~uje predbu{enje. ^avle
dobro dr`i. Vijci se te{ko zavr}u, no dobro se dr`e u
drvu. Dobro se rezbari. Dobro se lijepi, uz poprili~no
ispunjavanje. Uljaste povr{ine pri obradi mogu stvarati
te{ko}e. Bru{enje je zadovoljavaju}e, ali problema-
ti~no na uljastim dijelovima. Politiranje je dobro, ali
potrebna je posebna priprema masnih povr{ina. Drvo se
dobro boji i vo{ti. Mokro `eljezo mo`e obojiti drvo u
crno. Slabo se savija na pari zbog uljastih tvari koje
izlu~uje. Dobro se obra|uje ru~nim alatima, ali se o{tri-
ce brzo i prili~no zatupe.
Su{enje
Drvo se dobro su{i, s malo gre{aka. Prije su{enja
u su{ionici preporu~uje se prirodno su{enje do sadr`aja
vode od 30 % kako bi se gre{ke od su{enja svele na naj-
manju mjeru. Pri su{enju se mo`e pojaviti slaba vitope-
rost. Da bi se izbjegle ~eone pukotine, preporu~uje se
za{tita (zatvaranje) ~ela.
Trajnost i za{tita
Sr` je trajna i zbog velikog sadr`aja ekstraktivnih
tvari vrlo otporna na napad termita, ostalih insekata i
gljiva trule`nica. Bjeljika je neotporna na napade ksilo-
fagnih insekata. Sr` je vrlo nepermeabilna i ne mo`e se
impregnirati za{titnim sredstvima, dok je bjeljika per-
meabilna.
Uporaba
Visokovrijedno, stabilno i trajno drvo srednje gu-
sto}e i privla~nog izgleda pogodno je za sli~ne namjene
kao i afzelia - za unutarnju i vanjsku stolariju visoke
kakvo}e te za obloge podova umjerenog optere}enja. U
Hrvatskoj se u poljednje vrijeme zbog iznimno dobrih
mehani~kih i estetskih svojstava upotrebljava za izradu
visokokvalitetnog parketa, i to ~esto kao zamjena za
hrastov parket. Osim za namje{taj i poku}stvo, merbau
se rabi za gra|evne konstrukcije te za gradnju brodova i
~amaca.
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Napomena
Rod Intsia spp. botani~ki je blizak rodu Afzelia
spp. (doussie) i njihovo je drvo vrlo sli~nih op}ih
zna~ajki. @ute tvari uo~ljive na povr{ini drva merbau
topljive su u vodi, za razliku od roda Afzelia spp. Voda
iz drva ispire i tamnosme|u gumastu tvar, koja mo`e
obojiti tekstil.
Suha drvna pra{ina mo`e nadra`iti sluznicu osjet-
ljivih ljudi.
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